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sastavljeni na hebrejskom jeziku. Sta-
rozavjetni vjernici su ih recitirali ili 
pjevali prvotno u svetištima, poglavito 
u jeruzalemskom hramu. Najprije su 
ih prenosili usmeno, a kasnije su ih 
zapisivali, najprije bez samoglasnika 
(suglasničko pismo), a kasnije su u ži-
dovskoj predaji (hebr. massorah), u 9. 
stoljeću po Kr., suglasnicima bili do-
davani posebni znakovi, koji su ozna-
čavali kojim samoglasnicima i s ka-
kvim naglascima ih treba čitati, i tako 
dalje. Ti se znakovi zovu masoretski 
znakovi. Hebrejski biblijski tekst se po 
tome zove masoretski tekst (MT). Taj 
potonji izraz ćemo i mi koji put rabiti, 
pa je dobro to zapamtiti.8
U SZ-u knjiga psalama nije imala 
posebni naslov, nego se je, jedno-
stavno, zvala Pjesme ili Himni9. Na-
ziv psalam pojavljuje se u Novome 
zavjetu (usp. Lk 20, 42; 24, 44; Dj 
1, 20; 13, 33). Naziv se pojavljuje 
prvi puta u grčkom prijevodu Bibli-
je, u Septuaginti: ψαλμοί i podnaslov 
βίβλος ψαλμων (usp. Lk 20, 42 i Dj 1, 
20). U Aleksandrijskom kodeksu po-
javljuje se i izraz ψαλτήριον; odatle 
hrvatski naziv psaltir. Grčkim izra-
zom psalmos Septuaginta je prevela 
hebrejsku riječ mizmor (hebr. rwmzm 
= pjesma, himan). Knjiga psalama 
je sažetak mnogih biblijskih tema, 
koje se pojavljuju u mnogim knji-
gama Staroga zavjeta. Stoga za bolje 
razumijevanje psalama treba čitati 
cijelu Bibliju, osobito Stari zavjet.
Psalmi su izvrsna molitva. Po 
svojemu molitvenom, odnosno re-
ligioznom sadržaju psalmi su nešto 
jedinstveno u svjetskoj književno-
sti, remek-djelo antičke književno-
sti. Oni odražavaju vjerske osjećaje 
starozavjetnog izabranog naroda i 
pojedinaca u tom narodu, u njego-
vim žalosnim i veselim trenucima, u 
pobjedama i porazima, u trenucima 
plača zbog katastrofe, u trenucima 
osobne ili nacionalne žalosti, u tre-
nucima zazivanja Božje pomoći, 
zahvaljivanja Bogu za isprošena ve-
ličanstvena djela.10
3.1. Postanak psalterija
Razvoj knjige psalama ima dugu 
povijest. Kao živa molitva ona je 
doživjela tijekom izraelske povijesti 
mnoga prilagođivanja novim religi-
oznim pogledima, preinake, nado-
pune i razvoj. U njihovu nastajanju i 
njihova je liturgijska upotreba u Hra-
mu imala izvjesnu, iako ne isključivu 
ulogu. Mnogi psalmi izričito su po-
vezani sa službom Božjom, npr. Ps 
20, 26, 27, 66, 81, 107, 116, 134, 135. 
Kao pjesme koje se pjevaju u Hramu 
raspoznaju se Ps 48, 65, 95, 96, 118. 
Psalmi 120 – 134 hodočasničke su 
pjesme, koje su Izraelci pjevali kad su 
hodočastili u Svetište u Jeruzalem.
U psalmima se odražava sva biblij-
ska pobožnost. U njima se tematski 
otkriva cijeli Stari zavjet, te oni žive i 
dalje u kršćanstvu. Oni su službena 
knjiga molitve Crkve. Punina objave u 
Kristu dopušta da se psalmi pokazuju 
u novom svjetlu. Oni su zaista kršćan-
ska molitva ili – kako kaže Augustin 
– evanđelje Isusa Krista prevedeno u 
hvalu, zahvalu, molbu i pomirbu.
U današnjem obliku zbirka psalama 
postojala je već oko 250. godine pr. 
Kr. Kao takva ušla je u grčki prijevod 
hebrejske Biblije. Međutim zbirka psa-
lama ima dugu povijest: Ps 68 je vjero-
jatno nastao u vrijeme sudaca (XIII./
XII. st. pr. Kr.), a Ps 80 u vrijeme Ma-
kabejaca (II. st. pr. Kr.). Vremenska je 
razlika otprilike tisuću godina. Najsta-
riji su psalmi dakle mogli nastati u sa-
mim počecima izraelskog bogoslužja, 
to jest u XII./XI. st. pr. Kr., a najmlađi 
tek potkraj III. st. pr. Kr.
Teško je odrediti točno vrijeme 
nastanka pojedinog psalma. I u tome 
nisu tumači jednodušni. Neki su tu-
mači u tom pogledu velikodušni te 
neke psalme pripisuju vremenu prije 
sužanjstva, a neki su stroži, pa veći-
nu psalama pripisuju vremenu po-
slije sužanjstva. Tako će neki tumači 
nastanak Ps 8 staviti u vrijeme prije 
babilonskog sužanjstva (587. – 538. 
pr. Kr.), neki u vrijeme poslije njega. 
Tijekom tako dugog vremena psalmi 
su doživljavali stanovitu pretvorbu, 
od privatnih molitava postali su litur-
gijski himni, od kraljevskih psalama 
postali su mesijanski psalmi, od po-
vijesnih eshatološki. Neki su psalmi 
koji su najprije bili rabljeni u mjesnim 
svetištima kasnije prešli u bogoslužje 
u jeruzalemskom hramu. Pobožni su 
ljudi psalme iščitavali i obogaćivali 
novim teološkim, povijesno-spasenj-
skim spoznajama (relektura psalama).
Većina se tumača psalama slaže 
da su oni nastali u izraelskom bogo-
služju, u kojem se ostvaruje susret i 
sjedinjenje božanstva sa zajednicom. 
U takvom se kontekstu »spasenjski 
događaj« u kultu ostvaruje nekim 
simboličkim ponavljanjem prošlosti, 
u kojem riječi imaju ne samo tumače-
ću i dopunjujuću, nego i sakramentnu 
ulogu. One izražavaju ono što božan-
stvo čini u zajednici ili u njezinu poje-
dinom članu. U takvom je obredu psa-
lam, kao himan, ritmizirana pjesma, 
prirodni oblik bogoštovne molitve. 
Osobni i individualni je element izo-
stavljen, a snažno je istaknut element 
zajednice. U psalmima se ne susreću 
prvenstveno aluzije na osobnu sudbi-
nu pojedinca, nego na ono što je tipič-
no za zajednicu. U njima su istaknuti 
pojedini elementi važni za bogoslužje: 
klanjati se Bogu (5, 7), izvršiti svoj za-
vjet (7, 18; 22, 26; 50, 14 i tako dalje), 
prinijeti žrtvu (27, 6; 54, 8; 66, 15 i 
U psalmima se odražava sva biblijska 
pobožnost. U njima se tematski 
otkriva cijeli Stari zavjet, te oni 
žive i dalje u kršćanstvu. Oni su 
službena knjiga molitve Crkve. 
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tako dalje), pjevati hvale usred zbora, u 
velikoj skupštini (22, 23 s.; 35, 18; 40, 
11 i drugdje), obilaziti Božje žrtvenike 
(26, 5; 43, 4), sudjelovati u svečanoj 
povorci k Domu Božjemu uz poklike 
(42, 5; 68, 25 s.; 118, 19–27), uzdizati 
molitve pred lice Božje kao žrtvu ve-
černju (141, 2), izgovarati blagoslov. 
Sve to ukazuje na to da je podrijetlo 
većine psalama vezano uz neko sudje-
lovanje u bogoslužju.
3.2. Naslovi psalama
Oni sadrže vrlo važne podatke11:
1. Podaci o književnoj vrsti psalma. 
Tako su neki psalmi obilježeni kao 
molitva, kao pjesma, kao ljubavna 
pjesma (npr. Ps 45). Ima nekoliko psa-
lama koji su obilježeni kao mudrosni 
psalmi koji uvode vjernika u duhovni 
život (32; 42; 44; 45; 52; 55; 74; 88; 
89; 142), hodočasnička pjesma (psal-
mi 120 – 134. Ps 16 obilježen ja naslo-
vom koji upućuje na to da taj psalam 
treba moliti u tišini (hebr. miktam), 
kao osobnu molitvu.
2. Podaci o glazbalu kojim treba pra-
titi pjevanje psalma. U naslovu za Ps 
4 čitamo da taj psalam treba pjevati i 
svirati uz žičana glazbala, Ps 5 uz frulu, 
a Ps 6 uz žičano glazbalo u oktavi. To 
znači da Ps 6 treba pjevati kao psalam 
čežnje za mesijanskim vremenom. 
Prema rabinskoj predaji naime, harfa 
na kojoj se može svirati oktava je glaz-
balo za mesijanska vremena.
3. Podaci o melodiji po kojoj psalam 
treba pjevati. Melodije su uglavnom 
preuzimane iz pučkoga glazbenog 
stvaralaštva: tako Ps 22 treba pjevati 
po napjevu Košuta u zoru, a Ps 8 po 
napjevu Tijesci, Ps 56 po napjevu Go-
lubica nijema u daljini…
4. Podatke o liturgijskoj namjeni 
psalma, za koji blagdan ili za koju 
liturgijsku prigodu je psalam sastav-
ljen: Ps 30 je pjesma za posvećenje 
Hrama, Ps 92 za dan subotnji, a Ps 
100 za zahvalnu žrtvu.
5. Podatke o autoru psalma. Go-
tovo polovicu psalama redaktori su 
pripisali Davidu (73 psalama, pre-
ma grčkom prijevodu čak 80 psala-
ma)12. Za židovsku predaju, osobito 
rabinsku predaju, i za ranu kršćan-
sku predaju, David je, jednostavno, 
autor psalama. Osim Davida kao 
autori navode se i druge osobe: Asaf 
, istaknuti levit iz vremena poslije 
babilonskoga sužanjstva, autor 12 
psalama, dvanaest puta su kao au-
tori spomenuti Korahovi sinovi, dva 
puta Salomon, četiri puta Jedutun i 
jedanput Mojsije, Heman i Etan.
6. Povijesne okolnosti koje su utje-
cale na nastanak psalma ili su sadr-
žaj psalma. Tako 13 natpisa donose 
podatke o životnim situacijama u 
kojima se nalazio David ili u kojima 
je David molio neki od tih psalama 
(Ps 3; 7; 18; 34; 51; 52; 54; 56; 57; 
59; 60; 63 i 142). Molitelj psalma tre-
ba se stoga uživjeti u Davidovu situ-
aciju i zajedno s njime ili poput njega 
moliti dotični psalam. To potonje 
važno je i za nas kršćane, da i mi po-
put židovskih molitelja starozavjet-
nog Davida povezujemo s Isusom iz 
Nazareta. Sjetimo se da je Isus često 
molio »psalme Davidove« i nije ih 
želio svojim psalmima zamijeniti. 
Kad mi kršćani molimo psalme, sa-
svim je prilično da se moleći psalme 
sjetimo Davidovih životnih situaci-
ja, ali iznad svega i Isusovih životnih 
situacija i psalme molimo zajedno s 
Isusom. Tako će Isus upravo po mo-
litvi psalama postati nama blizak, 
naš »prvorođeni brat« (usp. Rim 8, 
29) i dolazimo s njime u bliski dodir 
kakav nam nijedna relikvija ne može 
nadoknaditi.
3.3. Književni oblici psalama
Kao i drugi narodi Starog istoka, 
posjedovao je Izrael istančan smisao 
za pjesnički način govora, za slikovito 
i snažno izražavanje; imao je bogato 
razvijen osjećaj za ritam, a napose za 
paralelizam, koji je glavno obilježje he-
brejske poezije (drugi polustih razvija, 
sličnim ili suprotnim riječima ponav-
lja, razrađuje misao prvog polustiha). 
Pjesme nalazimo gotovo u svim dije-
lovima SZ-a: one su, osobito u Proroci-
ma, izmiješane s prozom. Ipak, izrael-
ska religiozna lirika nalazi svoj najjači 
izražaj u zbirci od 150 pjesama.
Nekoć su se psalmi dijelili po sadr-
žaju. Danas ih dijelimo po književnom 
obliku, jer sadržaj ovisi o obliku. Ima-
mo tri glavne skupine, koje se često u 
pojedinim slučajevima ne mogu jasno 
Nekoć su se psalmi dijelili po 
sadržaju. Danas ih dijelimo po 
književnom obliku, jer sadržaj 
ovisi o obliku. Imamo tri glavne 
skupine, koje se često u pojedinim 
slučajevima ne mogu jasno lučiti 
te se i međusobno miješaju, i 
jedan oblik često nestaje i prelazi 
u drugi u istom psalmu.
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mentaliteta, određene kulture i ci-
vilizacije koja nije naša. Tu i tamo 
susrećemo vjerovanja s kojima se 
mi ne možemo tako lako poistovje-
titi. U njima nailazimo na poganske 
elemente (Ps 19, 2–7; 29, 3–9; 67; 
104), koje su psalmisti bez bojazni 
preuzeli u svoje molitve. Budući da 
su psalmi nastali u okviru kulta i 
njemu bili namijenjeni, oni odraža-
vaju običaje židovskog kulta, običaje 
starozavjetnog vre mena.
Većina je psalama namijenjena 
zajednič kom moljenju. U psalmi-
ma prodire duša naroda koji se moli 
Bogu, zaziva ga za pomoć pred ve-
likim katastrofama i opasnostima. 
Oni su bili u SZ-u javna molitva. S 
vremenom, očito, oni su postali i 
privatna molitva pojedinaca. Me-
đutim oni su prvotno molitva zajed-
nice, naroda Božjeg. Važno je imati 
sve te elemente na umu. Uostalom, 
situacija kakvu imaju psalmisti vrlo 
je često posve slična našoj. Mi kr-
šćani molimo psalme u duhu Kri-
stovu, u onom duhu u kojem ih je 
Krist molio i ostvario.
Premda su svi psalmi molitveni, 
ima niz psalama koji su na poseban 
način »molitveni«: to su takozvane 
molbenice19.
Tko zdušno moli psalme i potpu-
no se kroz psalme oslanja na Boga, 
tome psalmi postaju životna i živo-
tvorna snaga i stavljaju ga posve u 
Božji svijet, u ostvarivanje kraljev-
stva Božjega među nama na zemlji; 
to je paradoks moljenja psalama. 
Tko riječi psalama učini svojima, u 
izvrsnoj je mjeri našao način gajenja 
zajedništva s Bogom preko osobnog 
razgovora (ja i ti). Psalmi više nego 
bilo koje druge molitve predstavlja-
ju školu molitve, školu odgoja osob-
na odnosa između molitelja i Boga, 
pa i između molitelja i njegove oko-
line (mislim i na ljude i na prirodu). 
Onome tko moli psalme događa se 
masima. Dobročinstvo je veće djelo 
nego molitva psalama, budući da 
anđeli ne mogu ispuniti tu zapovi-
jed ljubavi, činiti dobročinstva!«21
Ta anegdota ima za nas molitelje 
psalama dalekosežnu poruku. Ni-
jedan od sastavljača psalama nije 
smatrao da je molitva psalama veće 
djelo od djela milosrđa i ljubavi pre-
ma bližnjemu. Božja se ljubav ostva-
ruje u ljubavi prema čovjeku. To je 
temeljno uvjerenje cijele Biblije, pa 
tako i psalama. Psalmi su zgusnuti 
život i žele dati konkretnom i sva-
kidašnjem životu konkretni oblik u 
Bogu i po njemu. Tko moli psalme i 
njihovim je riječima nadahnut, osje-
tit će se suoče nim s tim konkretnim 
životom, osjetit će božanski poziv 
kojim je pozvan i poslan u taj kon-
kretni svijet da se s njim uhvati u 
koštac i da ga pokuša Božjom po-
moći mijenjati da bi se tako moglo 
ostvariti novo lice zemlje. Psalmi 
su proročka i apostolska molitva 
u isti tren. Oni stavljaju čovjeka u 
napetost između mistike i politike, 
kontemplacije i borbe. Ta napetost 
je važna za čovjekov život.
Psalmi nas mogu očuvati od toga 
na ne postanemo sterilni. Oni su 
dar Božji da možemo naučiti istin-
ski moliti. Naučiti moliti! Da, treba 
naučiti moliti. Mnogi misle da srce 
koje je puno moli samo od sebe. 
Međutim, to je opasna hereza. Mi 
zamjenjujemo svoje želje, nade, 
uzdisaje, tužaljke i pohvale moli-
tvom. Time zamjenjujemo nebo sa 
zemljom, Boga s čovjekom. Moliti 
ne značiti jednostavno isprazniti 
srce pred Bogom, nego punim ili 
praznim srcem tražiti i naći put do 
Boga i potom s njime razgovarati 
(Dietrich Bonhoeff er). Psalmi kao 
oblikovane molitve, dapače, od 
Boga oblikovane molitve, stavljaju 
nas u dugačku povorku molitelja u 
povijesti židovstva i kršćan stva, po 
čudo da se slobodno predaje Bogu 
slobode.
Psalme treba moliti kao svoje mo-
litve, nalazeći u njima sažet svoj 
život i svoju vjeru u Boga. Onaj tko 
učini psalme svojom molitvom, 
nada se čudu, koje Ps 18 uspore-
đuje s lijepom slikom: »S Bogom 
svojim preskačem zidine!« (Ps 18, 
30), s Bogom providnosti, dobrote 
i pravednosti. Bog psalama daje mi 
snage da mogu preskakati zidine. 
Svejedno, radi li se ovdje o zidinama 
koje su nam postavili ljudi neprija-
telji ili koje smo si sami postavili. S 
Bogom svojim mogu pobijediti sve 
ono čega bih se inače bojao i od čega 
bih inače pobjegao.20
Zaključak
Rabi Šmuel Kaminka, značajan 
lik u hasidskoj književnosti, pripo-
vijeda iz svog života kako ga je jed-
noga dana poznati rabin po svome 
sluzi pozvao na razgovor, ali se on 
ispričao da ne može doći, jer sada 
moli psalme. Kad se sluga uskoro 
vrati i užurbano izgovori: »Rabin te 
zove da hitno dođeš k njemu!« Rabi 
Šmuel Kaminka pođe odmah k rabi-
nu i ispriča mu se za nedolazak jer je 
molio psalme. Onda mu rabin reče: 
»Ja sam te zvao da organiziraš sku-
pljanje darova za siro mašne Židove. 
Psalme mogu i anđeli pjevati kao i 
mi, a pomoći siromasima možemo 
jedino mi ljudi. Bog stoga treba nas 
smrtne ljude da bi pomogao siro-
Većina je psalama namijenjena 
zajednič kom moljenju. U psalmima 
prodire duša naroda koji se moli 
Bogu, zaziva ga za pomoć pred 
velikim katastrofama i opasnostima. 
Oni su bili u SZ-u javna molitva. 
S vremenom, očito, oni su postali 
i privatna molitva pojedinaca. 
Međutim oni su prvotno molitva 
zajednice, naroda Božjeg.
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kojima stižemo sve do Abrahama, 
kojemu bi dano obećanje: »U tebi 
će biti blagoslovljeni svi narodi ze-
mlje!« (Post 12, 3)
S psalmima je otprilike kao s kru-
hom. Možemo raspravljati o kruhu, 
možemo ga raščlanjivati, dijeliti na 
njegove kemijske sastojke, međutim 
samo onome koji ga stvarno jede, daje i 
jača život. Samo onaj tko psalme »po-
vazdan u sebi ponavlja« (Ps 1, 1), tko s 
njima »iz dubina vapije k Bogu» (130, 
1), tko blagoslivljajući i zahvaljujući 
Bogu gleda u Boga koji gleda siromahe 
s visina a bogate prezire (Ps 113, 6 s.), 
samo će taj iskusiti da »čovjek živi od 
svake riječi koja izlazi iz usta Božjih« 
(Pnz 8, 3), naime da živi od kruha i od 
riječi koje Bog daje.
Summary
Th is paper is practically lecture held 
to the participants of the scientifi c and 
practical symposium of the students 
of the church music. With this paper 
the author wants to introduce the au-
ditorium in the hymns, canticles and 
psalms. Author mostly pays the att en-
tion to the Psalms. He briefl y exposes 
the nature of the Psalms, their origin, 
the titles of the psalms and the literal 
genus of the diff erent Psalms. In the 
conclusion he speaks about the Psalms 
as an excellent kind of the prayer.
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